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 ABSTRACT 
 This research entitled “Quantifier in the Novel Miss Peregrine's Home for Peculiar 
Children by Ransom Riggs is written to fulfill the requirement of finishing S1 degree in English 
Department Faculty of Letters Sam Ratulangi University.   
 The aims of this research are to identify, classify and analyze the quantifiers that exist in 
the novel Miss Peregrine's Home for Peculiar Children written by Ransom Riggs  in terms of  
function,  category and form.    
 In analyzing the data the writer uses descriptive method and the concept of  Flor Aarts and Jan 
Aarts about English Syntactic Structure: Function and Categories in Sentence Analysis.  
 In the novel Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, it is found that there are three 
forms of the quantifier , they are simple, compound and complex ones. From the functional point 
of view, the quantifier in this novel has several functions.   
 In the sentence or clause level, the quantifier functions as Subject, Subject Attribute, 
Predicator Compliment, Direct Object, Indirect Object and Adverbial. In the phrase level, the 
quantifier can only function as the head of noun phrase, both as the head of noun phrase and 
determiner, and as determiner only. It also can function as post modifier of noun phrase.  
 Here are some examples of the quantifier in English : someone, somebody, something, 
anyone, anybody, everyone, everybody, no one, none, some, any, each, all, both, either, few, 
little, every and no and so on.              
____________________________________ 
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PENDAHULUAN 
Sebagai salah satu aspek bahasa, kuantifikator sering dijumpai penggunaannya dalam 
percakapan sehari-hari atau dalam bahasa tulisan seperti dalam karya sastra novel Miss 
Peregrine’s Peregrine’s Home for Peculiar Children karya Ransom Riggs yang  dipublikasikan 
pada tahun 2011.  Kuatifikator dapat berupa sebuah kata tunggal atau gabungan kata. Menurut 
penulis, kuantifikator adalah sebuah kata menetapkan atau mengukur jumlah atau kuantitas kata 
benda. Sebelum membahas lebih lanjut, penulis mengharap pembaca memiliki pemahaman yang 
baik tentang kuatifikator sebagai sebuah kata. Novel Miss Peregrine’s Home for Peculiar 
Children karya  Ransom Riggs sebagai sebuah karya sastra tersusun dari sederetan huruf, untuk 
membentuk morfem, kata, klausa, kalimat, dan terakhir sebuah komposisi yang sempurna 
sebagaimana adanya novel ini. 
 (open classes atau major word classes) dan kelas kata terutup  (closed classes dan minor 
classes). Kelas kata terbuka adalah kelas kata yang tidak terbatas dan menentu karena kelas 
ini  
membolehkan Novel Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children memiliki banyak 
contoh kuantifikator. Kuantifikator dapat dibahas menurut bentuk, fungsi dan kategori. 
Penulis bermaksud meneliti quantifikator dillihat dari kedua sisi tersebut. Kuatifikator dapat 
terdiri dari satu kata, berbentuk gabungan kata, atau kompleks. Teori yang berhubungan 
dengan penelitian ini dapat dilihat pada bagian Kerangka Teori di Bab I. 
Sebuah kata adalah sebuah huruf atau sekelompok huruf yang memiliki makna ketika 
diucapkan atau ditulis. (www.yourdictionary.com/word). Ada 8 ( delapan ) jenis kata dalam 
bahasa Inggris. Kuantifikator dikategorikan sebagai kelas kata tertutup(closed word classes) 
atau kelas kata minor (minor word classes) karena tidak membolehkan penambahan kreasi 
baru. Selanjutnya penulis akan memaparkan pandangan ahli bahasa tentang pengetian kata 
yang tentunya dijadikan penulis sebagai acuan teori dalam penulisan ini. 
 Dalam pembahasan tentang kata, Aarts dan Aarts (1982:22) membedakan kata ke dalam 
dua kelompok yaitu kelas kata terbuka penambahan anggota baru. Kelas kata tertutup adalah 
kelas tertutup karena mereka tidak mengizinkan kreasi anggota baru. Kelas kata terbuka 
(open classes atau major word classes) terdiri nomina, verba, ajektif, dan adverbia, 
sementara kelas kata tertutup (closed classes atau minor word classes) meliputi preposisi, 
konjungsi, artikel, numeralia, pronominal kuantifikator dan interjeksi. 
Dalam penelitian ini, penulis menitikberatkan pada kuantifikator. Menurut pengamatan 
peneliti, penelitian tentang topik ini masih sedikit jumlanya terutama oleh mahasiswa jurusan 
Sastra Inggris, sehingga penulis memilih topik ini untuk diteliti. Peneliti jaga tertarik 
melakukan penelitian ini untuk mengetahui lebih dalam penggunaan kuantifikator dilihat dari 
bentuk, fungsi dan kategori. Di samping itu kuantifikator memiliki keunikan seperti: all, 
much atau enough dapat terletak sebagai subyek dalam sebuah kalimat dan dapat terletak 
sebelum nomina atau frase nomina.  
Contoh kuantifikator yang diambil dari novel: 
- Every time he described them he’d toss in some lurid new detail. (hal. 10) 
- All my campaign of self-sabotage had earned me was an unwinnable feud with Shelley 
and the deep and abiding resentment of my coworkers-who, let’s face it, were going to 
resent me anyway. (hal. 21) 
- No one knew what to call it. (hal 33) 
- Any new ideas about what they might mean? (hal.41) 
- He'd been especially agitated the last few weeks (hal.23) 
- Each room was a disaster more incredible than the last(hal.81) 
Berdasarkan penjelasan di atas, masalah penelitian yang butuh jawaban yaitu: 
1) Bagaimana bentuk kuantifikator yang terdapat dalam novel Miss Perigrine’s Home 
for Peculiar Children? 
2) Bagaimana fungsi dan kategori kuantifikator yang terdapat dalam novel Miss 
Peregrine’s Home for Peculiar Children? 
 
 METODOLOGI 
Penelitian ini menggunakan metode descriptif. Maksudnya penelitian ini menekankan 
pada pendeskripsian fungsi dan bentuk dari kuantifikator dalam novel. Penelitian ini akan 
dilakukan melalui langkah-langkah berikut: 
1. Persiapan 
Penulis membaca seluruh novel untuk mendapatkan pemahaman yang baik, dan 
membaca buku-buku yang berhubungan dengan topik sebagai data pendukung. 
2. Pengumpulan Data  
Pada bagian ini, penulis mengumpulkan, mengidentifikasi dan memilah kuantifikator  
yang ditemukan dalam novel. 
3. Analisis Data  
Data yang terkumpul diklasifikasi dan dianalisis berdasarkan teori yang diperlihatkan 
pada kerangka teori. 
 
 
 
PEMBAHASAN 
Pembahasan mengenai kuantifikator diawali dengan melakukan identifikasi dan klasifikasi  
kuantifikator dalam novel Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, namun sebelumnya 
penulis akan menjelaskan bahwa novel ini terdiri dari 11 (sebelas) bab 343 (tiga ratus empat 
puluh tiga) halaman. Penulis mengambil data tentang kuantifikator dibatasi pada empat bab 
pertama atau seratus halaman pertama dari novel. Kuantifikator yang teridentifikasi diuraikan 
sebagai berikut: 
 Setelah diidentifikasi penulis menemukan bentuk-bentuk kuantifikator dalam novel Miss 
Peregrine's Home for Peculiar Children , yaitu : 
a) Bentuk Sederhana. 
Dikatakan sederhana karena kuantifikator jenis ini hanya terdiri dari satu morfem saja dan   
dapat dilihat pada beberapa contoh yang terdapat dalam novel: 
No ' tidak, tidak ada', Every ' setiap', Any ' beberapa, apa saja', All  ' semua, seluruh', Few ' 
sedikit, beberapa', Each ' tiap, setiap', Little ' sedikit', Some 'beberapa', Many ' banyak', 
Both ' kedua-duanya', Enough ' cukup', Much ' banyak', None ' tidak ada sama sekali,tak 
seorangpun, tak satupun', dan Several ' beberapa'  
 
 
 
b)  Bentuk Gabungan  
 Bentuk kuantifikator seperti ini terbentuk dari gabungan dua morfem, yang satu sebagai 
morfem penentu dan satu yang lain sebagai morfem nomina. Pola penggabungannya adalah 
morfem penetu seperti: some, any, every, no + morfem nomina seperti: body, one, dan  thing . 
Bentuk ini terdapat dalam novel, yaitu: anything 'segala sesuatu, apapun', nobody 'tak 
seorangpun‟,everything 'segala sesuatu', someone 'seseorang'. something 'sesuatu', dan no 
one 'tak seorangpun' 
c) Bentuk Kompleks 
 Bentuknya kompleks karena kuantifikator ini terdiri dari lebih dari dua morfem bebas. 
Bentuk ini terdapat dalam novel, yaitu: a lot „ banyak‟, all of 'banyak', a few 
'sedikit,beberapa', a little 'sedikit', lots of  'banyak', one of  'satu dari,salah satu dari ', a few of  
'sedikit '. a lot of „banyak‟, most of  'kebanyakan, seluruh', a pair of  'sepasang', a bit of  
'sedikit', none of  ' tak satupun, tak seorangpun' 
Bentuk-bentuk kuantifikator ini dapat dianalisis berdasarkan fungsi dan kategori, baik dalam 
tataran frase, maupun dalam tataran kalimat. Seperti uraian berikut ini : 
1) Fungsi Kuantifikator dalam Tataran Frase 
Fungsi kuantifikator yang terdapat dalam novel pada tingkat frase, sebagai berikut: 
- Kuantifikator Berfungsi sebagai Hulu (Head) dalam Frase Nomina 
Contoh: 
 All I could think was that grandfathers were supposed to die in beds (hal.22) 
F:          S (H+Mod)         P                       PC 
K:       NP(Ku+Cl) 
‘Segala sesuatu yang dapat saya pikir yakni kakek-kakek itu dipastikan meninggal di 
tempat-tempat tidur.‟ 
- Fungsi Kuantifikator sebagai Penentu (Determiner) dalam Frase Nomina 
Contoh: 
No problem. (hal.20) 
 
F:        Det+H 
K:       Ku+N 
          ‘Tak masalah‟ 
 
- Fungsi Kuantifikator sebagai Hulu dalam Frase Preposisi 
Contoh: 
Don’t you think this could mean that maybe he wasn’t cheating on Grandma, 
 after all? hal.97) 
F:         Mod+H 
K:        Prep+Ku 
       „Tidakkah engkau pikir ini berarti bahwa mungkin ia tidak mengingkari nenek,      
        setelah segala sesuatu yang terjadi.‟ 
2)  Fungsi Kuantifikator dalam Tataran Kalimat 
- Fungsi Kuantifikator sebagai Subyek dalam Kalimat 
Contoh: 
Dalam tataran kalimat kuantifikator dapat berfungsi sebagai subyek, contoh: 
Little has changed. (hal.58) 
F:   S     P 
K:  Ku    VP 
           „Sedikitnya telah berubah.‟ 
- Fungsi Kuantifikator sebagai Obyek Langsung 
Contoh:  
He shocked us all   by not only singing off on the idea but also encouraging my parents  
F: S P     IO DO    A 
K: NP VP  NP Ku    Prep.P 
to let me go. (hal.62) 
„Ia telah mengejutkan kami semua dengan tidak hanya terdiam dengan ide tapi juga 
menganjurkan orang tua aku untuk membiarkan ku pergi.‟  
 
- Fungsi Kuantifikator sebagai Subjek Atribut 
Contoh: 
That was all he’d had to defend himself. (hal.32) 
F: S       P    SA      
B: NP   VP  Ku 
„Sepenuhnya ia telah menentang dirinya.‟ 
- Fungsi Kuantifikator sebagai Predikator Komplemen 
 Contoh: 
Because you have something to hide. (hal.98) 
F:  L            S     P        PC              A 
K: Conj      NP  VP     Ku            Prep.P 
      „Karena engkau memiliki sesuatu untuk disembunyikan.‟ 
 KESIMPULAN 
Hasil deskripsi tentang bentuk, fungsi dan kategori kuantifikator dalam novel  Miss 
Peregrine’s Home for Peculiar Children maka dapat disimpulkan bahwa: 
- Hasil Analisis Bentuk, Fungsi dan Kategori Kuantifikator  
Hasil analisis bentuk, fungsi dan kategori kuantifikator sesuai teori yang dikemukakan 
Aarta dan Aarts, bahwa yang digunakan penulis, Ransom Riggs dalam novel Miss Peregrine’s 
Home for Peculiar Children, yaitu: 
Bentuk Kuantifikator, meliputi: 
a. Bentuk sederhana 
Bentuk sederhana ini meliputi: 
No, every, any, all, few, each, little, some, both, much, none, dan several.  
b. Bentuk Gabungan Kata 
Bentuk gabungan kata ini meliputi  : 
Anything, nobody, everything, someone, something, dan no one 
c. Bentuk Kompleks 
Bentuk kompleks ini meliputi: 
 A lot, all of, a few, a lot of, a little, lots of, one of, a few of, most of, a pair of, a bit of, dan 
none of. 
Fungsi kuantifikator yang terdapat dalam novel, meliputi: 
a. Fungsi kuantifiktor dalam tataran frase 
Fungsi kuantifikator dalam tataran frase meliputi: 
- Hulu pada frase nomina 
- Penentu (determiner) dalam frase nomina 
- Hulu pada frase preposisi 
b. Fungsi kuantifikator di tingkat kalimat/klausa 
     Fungsi kuantifikator di tingkat kalimat/klausa meliputi: 
- Subyek 
- Subyek atribut 
- Obyek Langsung 
- Predikator komplemen 
c. Dilihat dari kategori, kuantifikator  yang dapat mengisi: 
-  Fungsi hulu yaitu : 
All, enough, much, something, anything, everything dan someone 
- Fungsi penentu (determiner) yaitu: 
No, each, every, any, dan little 
- Fungsi subyek yaitu: 
Little, lot of, anything, nobody, someone, something, dan no one. 
- Fungsi obyek langsung yaitu: a little 
- Fungsi subyek atribut yaitu: 
All, both, none, a lot, dan someone 
- Fungsi predicator komplemen yaitu: 
Something dan no one  
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